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EPSG 895
Inschrift:
Transkription: 1 Imp(eratori) Caes(ari) ⟦M(arco) [Aur-]⟧
2 ⟦el(io) Anton[in]o⟧
3 pio felici invic(to)
4 Aug(usto) pont(ifici) max(imo)
5 p(atri) p(atriae) trib(unicia) pot(estate) co(n)s(uli)
6 pro co(n)s(uli) ord-
7 o Sol(vensium).
Anmerkungen: 1-2: Name eradiert.
5: O klein in das C von consuli gestellt.
Übersetzung: Dem Imperator, Cäsar, Marcus Aurelius Antoninus Pius, dem glücklichen,
unbesiegbaren Augustus, höchster Priester, Vater des Vaterlandes, im Besitz der
tribunizischen Gewalt, Prokonsul, vom Gemeinderat von Solva.
Kommentar: Die Ehrung gilt dem Kaiser Elagabal, der von 218-222 n. Chr. regierte.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Statuenbasis aus Marmor. Die rechte obere Ecke ist abgebrochen, die Rahmung ist
oben und unten völlig abgearbeitet, rechts sind noch Reste eines Kymations erkennbar.
Maße: Höhe: 117 cm
Breite: 63 cm
Zeilenhöhe: 5,5-6 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Zwischen 218 und 222 n. Chr. wegen der Regierungszeit des Kaisers
Elagabal.
Herkunftsort: Flavia Solva, Schloss Seggau
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Leibnitz (http://www.geonames.org/2772753), Schloss Seggau
Geschichte: Beim Abtragen des mittelalterlichen Turmes gefunden.
Aufbewahrungsort: Leibnitz, Schloss Seggau
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Konkordanzen: CIL 03, 05327
ILLPRON 01369
RIS 00174
AEA 2004, +00021
EDH 37917, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD37917
UBI ERAT LUPA 5107, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5107
Literatur: Wedenig, Administration 206-207 Nr. S 6.
Pochmarski - Hainzmann, Steine 43-44 Nr. 30.
Abklatsche:
EPSG_895A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
EPSG_895B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisate:
EPSG_895A
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